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0*:u da kaybettik.. Emsali nadir 
yetisen bir Türk romancısını yani Hü­
seyin Rahmiyi de kaybettik. Bu ada­
mın büyüklüğü neresinde idi? Edib mi 
idi? Şair mi idi? Hayır! Hiçbirisi de­
ğildi. Ona kıyasen bu vatanda ne ka­
dar çok ve kuvvetli kalem erbabı ye­
tişmiştir. Halbuki hiçbirisi Hüseyin 
Rahmi kadar halkın ruhunu okşama­
mış, kalbine girmemiş ve beğenilme- 
miştir. Bu muammanın sebebini anla­
mak güç değildir.
Hüseyin Rahminin eserlerini bahu­
sus millî romanlarını okuyanlar pek 
kolay anlarlar ki bu muharrir kuvve­
tini Türk hissiyatından. Türkün mi!ti 
ananelerinden almış ve tıpkı mahir bir 
ressam gibi kaleminde hep Türkün ha 
kikî hayatını tasvir etmeğe /-hasret­
miştir.
Bundan elli sene evvel bir gün ba­
bam Ahmet Milhaün Hakikat dergâ­
hında yani Tercüman-ı Hakikat mat­
baasında oturuyorduk. Ben o esnada 
onbeş yaşında bir çocuktum. Tahmi­
nen otuz yaşlarında yakışıklı bir deli­
kanlı geldi. Ahmet Mithatı görmek is­
tediğini söyledi. Muharrirler adasında 
kendisine yer gösterdik. Oturdu. Fa­
kat bu yeni gelen ziyaretçi bir k:z ka 
dar nshçuptu. Biz arkadaşlarla dere­
den tepeden konuşurken ve cinsi lâtif 
ten bahsederken utancından domates 
gibi kızarıyordu.
Bir müddet sonra patron kaba s?- 
kal yani Ahmet Mithat efendi geldi.
odasına girdi, intizarda bnlu- 
*n Hüseyin Rahmi’ye beklediği zatm 
bn sakallı edam olduğunu söyley nce 
adisini bir isparmoz yakaladı:
Ben bu zatın huzuruna ne cesa- 
'*tle gireceğim? dedi.
—* Sen merak etme biz seni göi'iriir 
t kdım ederiz, dedik ve kolundan tu- 
tnrak babaırm yanma soktuk.
Hüseyin Rahmi kekeliyerek sebebi 
ziyaretin? söyledi:
— Birştyler karaladım, muhterini 
•Hf kımıza takdime geldim, diyeb’ idi,
"'btnat efendi Hüseyin Rahminin t
tinde tuttuğu kâğıdı aldı, okudu
—  Bunu kim yazdı, diye sordu:
—  Kulunuz cevabını alınca Mithat 
efendi kızarak:
—  İnsan yainız Ailahm kuludur, 
hemcinsinin değil. Bir daha bu lâfı 
ağzma alma oğlum! Bana doğrusunu 
söyle bu yazıyı hangi muharrir yazdı?
Hüseyin Rahmi kendi yazdığını tek 
rar söyleyince Mithat efendi düşündü 
ve dedi ki:
—  Sende büyük bir istidat görü­
yorum. Ve gazetemin sayfalarını sana 
açıyorum. Burası heveskârlarm sığma­
ğıdır. Her zaman geleceksin ve bana 
yazı getireceksin. Kaleminin hakkını 
da idare memurundan alacaksın. On­
dan sonra Hüseyin Rahmiyi Tercüma­
nın tahrir ailesi arasında gördük.
Gazetecilik, muharrirlik bektaşi sar 
rma benzer. Bn tekkeye giratiyenler 
hakikatine vakıf olamazlar. Fakat 
biz Hüseyin Rahmiyi bizim tarikate 
sokamadık. Yani içkiye, hovardı ;ğa 
alışhramzdık. Hâlâ eski zaman kızla­
rının mahcup tabıatini muhafaza edi­
yordu ve ömrünün sonuna kadar bu 
tabiatten ayrılmadı. Evlenmedi, içme­
di, sızmadı. Ezherieeht bekâretini mu 
hafaza etti.
Babam Ahmet Mithat Hüseyin 
Rahmide gördüğü istidada hayran ol­
duğu cihetle onu evlât gibi sever ve 
her zaman takdir eder ve sık sık Bey- 
kozdaki çiftliğine davet ederdi. Ve o- 
na şu nasihati verirdi:
—  Oğlum Rahmi! Boş zamanların­
da Çırpıcı çayırına gideceksin! Orada 
kıptiierle konuşacaksın, Galata mey­
hanelerinde ve balolarında gezecek­
sin, bahusus kocakan meclislerinde 
bulunacaksın her tabakada insanlarla 
düşüp kalkacaksın, işte ancak bu sa­
yededir ki hakikî bir romancı olnrsun.
Hüseyin Rahmi babamın nasihatini 
tuthı ve tam mânasiyle hissiyatı mil- 
Iiyenin ressamı oîdn. Yani Türklüğü 
eserleriyle canlı olarak tasvir etti Na 
türalist bir ’•essa mgibi fırçasını yani 
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